























































（出所）　AnaGonzalez-Barrera, “Mexican Lawful Immigrants


































































































1965 1975 1985 1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
世界平均 7 7 8 9 9 8 8 7 9 6 7 7 7
アフリカ 6 6 7 6 7 6 7 7 6 5 5 6 6
アジア 6 6 7 7 8 8 8 6 7 5 6 6 6
ヨーロッパ 7 8 9 9 7 7 7 6 7 6 7 8 9




9 9 13 14 11 11 11 10 12 10 10 10 10
南アメリカ 7 10 8 10 10 8 8 7 8 5 6 7 7
オセアニア 8 7 8 11 11 8 9 8 9 7 8 9 10
（出所）JohnSimanski,NaturaizationsintheUnitedStates2006,Washington,DC:USDeartment
ofHomeandSecurity,2007,Table7;JamesLee,U.S.Naturalizations2012,Washington,




























































































































































議し、2003年、「国内警備強化法」（the Domestic Security Enhancement Act、別




















































































































































































































に永住権を取得している。NACARA（Nicaraguan Adjustment and Central Ameri-
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permanent residents）あるいは合法移民（lawful immigrants）とも呼ばれる（Wernick, p. 
3）。本稿では、主に「永住権保持者」という呼称を用いる。「忠誠の誓い」のなか
の「出身国政府へのこれまでの忠誠を放棄すること」という文言が移民の「帰化」
志向にマイナス要因として働くのか否かという議論については、Adrian D. Pantoja, 
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Alejandra 57（58） 1959 1984 24～25 観光ビザ 市民 1987 1997
Ana 57 1960 1973 13 永住権 市民 1973 2000
Beatriz 58 1959 1980 21 非合法 市民 1987 1997




Francisca 58 1959 1983 24 非合法 市民 1990 2007




María 38 1978 2004 25 非合法 非合法 未定 未定
Pamela 43 1973 1992 17～18 永住権 市民 1992 2006
Raquel 71 1946 1986 39～40 非合法 市民 1994 2015
















































11．その他：（                        　　　　　　　　    ） （該当する回答なし）
